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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tineri oraGtr pr?ceptívu.
roda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador
del DIARIO OFIGI L DEL MINISTERIO DE MARINA
suivr_ _A_
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede enganches al perso
nal que expresa.—Dispone presten examen de suficiencia
los maquinistas que se relacionan.---Destino a un operario de
1•a clase de la inaestranca permanente de la Anua la —As
censo de varios íd. de 2. clase. —i?esuelve instancia
de un
2.° maquinista naval.—Circula telegrama de S. M. el Rey
Sección oficial
(q. D. g.) manifestan lo su complacencia por el brillante es
tado en que ha encontrado la División de Aeronáutica Na
val.
SEI/VICIOS AUXILIARE-3. —Sobre jurisliccián espiritual de
los Ts. V. de la Armlia. —L,oniiere deitinasal personal
que expresa.
1NTENW-..NCIA GENERAL.—Resuelve instancia de los señores
Eizaguirre, Urna la y C.a—Impin. milta a la S. E. de C. N.
S.-51?ViClOS kNI rARias. --Destinos en el cuerpo de Sanilad.
REALES ORDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) so
ha servido disponer lo siguiente:
Enganches
Concede continuación en el servicio al persowd
que a continuación se relaciona por el tiempo que
a cada uno se les señala:
Cabo de marinería del crucero Reina Victoria
Eugenia, Juan José Feal Vila, dos años en segun
da campaña voluntaria.
Cabo de mar del submarino B-2, Fernando An
tolín Vázquez Iglesias, tres años en primera cam
paña voluntaria.
Cabo de mar del submarino B-2, Angel Arteche
Barquín, tres años en primera campaña volunta
ria.
Cabo de cañón del Jaime /„Tosé Martínez Bel
trán, un año en primera campaña voluntaria.
14 de noviembre de
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Concede una campaña de enganche por tres años
en primera voluntaria, a partir del 26 de julio
último, al cabo de rogoneros del crucero Carlos V
Francisco Soler :\lartínez.
Iti de noviembre de 1923.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor C'entral
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro{
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
-z>1.. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.• Exámenes de suficimcia
Dispone que los terceros maquinistas que a con
tinuación se relacionan prosten el examen de sufi
ciencia que Iletermina el R(nil decreto do 30 de oc
tubre de 1922, para lo cual las superiores autori
dades de los Departamentos, Escuadra y División
de Instrucción nombrarán las respectivas Juntas
examinalo:as, sPgán previene la Real orden circu
lar do 13 de noviembre de 1922.
Dichas superiores autoridades remitirán a esto
Centro las correspondientes actas de examen, así
como las actas de cl tsificación, segtía modelo re
glamentario, de los que resultasen aprobados para
lo cual serán reconoGidos de notoriedaii.
A medida que los maquinistas do referencia
cumplan sus condiciones reglamentarias do em
barco y vapor se comunicará a este Centro por los
jpfes respectivos haciendo constar la fecha en quo
las han cumplido.
16 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3 a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Fer ol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División do Instrucción
Señores
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litelascion de rete-recicla.
N. ° 1.—D. Pedro Casal Busquet.
2.—D. Antonio Sánchez Gutiérrez.
3.—D. (Juan .Folque Lluis.
4.-1). Juan Tenreiro Rodríguez.
5. -- D. Alfons) García Martínez.
6.—D. Cipriano Seco Sánchez.
7.—D. Juan Cumbrera González.
8.—D. Juan Román Pérez.
9.—D. Antonio Fuentes Sixto.
10.—D. Pedro García Bazán.
11.—D. Ricardo Arias Morales.
12.—D, Ricardo Durán Villar.
13.--D. Celestino Onaindia Ramsden
14.—D. Carmelo García Garrigo.
15. D. Juan Fea! Díaz.
16.—D. José Ros Aparicio.
17.—D. Emilio Ferrer López.
18.—D. Eloy Paradela Jiménez.
19.--1). Teodoro Balbuena Pé ez.
20.—D. Agustín Díaz Vázquez.
21. - D. Jenaro Lorente Olmos.
22. - D. Manuel Pérez García.
23.—D. Guillermo B,Irmúdez Bouza.
24.—D. Manuel Espada García.
25.---D. Juan Verdaguer Puignarti.
26.- D. Antonio Bernal Bustelo.
2/.-1). Antonio Acosta Ruiz.
23.--1). José Díaz Vázquez
29.---D. Enrique Fernández García.
30.-1). Juan Ruiz y Ruiz
31.—D. Julio Martínez Méndez.
32.—D. Manuel Leira Manso.
33. D. Ernesto Torrente Patiño.
I■•
Maestranza
Dispone embarque en el acorazado Jaime I, un
operario de primera, Armero, que sei á designado
por el Departamento de Fenol, comunicando nom
tre a este Estado Mayor Central.
14 de noviembre de 1923.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor Central
de la Almada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferro'
*4>
Asciende a operarios de primera, Ajustadores,
los de segunda del ramo de artillería, Francisco
Esteban Ferrera, Salvador Requema Ayala, José
Sánalyez Manzanares, Francisco Corbí Pérez y Pe
dro Mateo )Sánchez.
13 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
bgena. •
Sr..Intendente General de Marina.
Desestima la instancia presentada por el segun
dd 'Maquinista naVal D. Juan Centeno 1:amírez,
quo solicita ingreso en la Maestranza eventual.
14 de noviembre de 1923.
Sri General 2 °Jefe del .Estado Mayor Central de
Ja Armada.
054r, C;apitán Genera.1, del Departamento de Cádiz.
El Almirante encargado del Dtapacho.
GABUILL ANTON,
Aeronáutica
Circular. —Excmo. Sr.: Con motivo de los ejer
cicios practicados por la Aeronáutica Naval en
Valencia y despedida a la Escuadra Real en la mar
en la mañana siguiente, recibió el Jefe de la Divi
sión Naval de Aeronáutica el siguiente radiogra
ma de S. M.:
cHe quedado complacidísimo del estado brillan
te y de la eficicia de la Aeronáutica Naval, y de
seo se propague en todo el personal.-ALFoNso REY.»
Lo que de Real orden se circula para general co
nocimiento y satisfacción.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 20 de noviembre de 1923.
El Almiraute encargado (lel Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Señores. .
ctfkv11-1\111;It1S 5L1X1115
CuerpolEclesiástico
Excmo. Sr.: El Vicario general Castrense en co
municación de 8 del corriente mes, me dice lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: Con fecha de hoy hemos dirigido
a nuestros Tenientes Vicarios del Ejército y de la
Armada la comunicación siguiente:
«Siendo nuestra privile:jada jurisdicción exen
cialmente 1)e1's012.1 y habiendo desaparecido las
causas que ocasionarowla delimitación territorial
de algunas Tenencias Vicarias de la Armada, ve
nimos en disponer que en lo sucesivo se extienda
la jurisdicción espiritual de todos nuestros Tenien
tes Vicarios a las mismas personas y lugares suje
tos al mando de los Capitanes y Comandantes ge
nerales a cuyas inmediatas órdenes se hallen desti
nados nuestros referidos subdelegados.
Lo que tengo el honor de poner en conocimiento
do V. E. por si se digna hacerlo saber a los Exce
lentísimos Señores Capitanes generales de los De
partamentos a los efectos consiguientes.»
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y consiguientes efecto.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 16 de noviembre
do 193.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTON
Sr. General Jefe de la 3. Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz yeartagena.
Si.. Comandante general de la Escuadra de 1ns
tructión.
4511101.•••••••"...--■••••
Destí los
Dispone que el Escribiente D. José Martínez Pe
fialv('r continúe embarcado en el acorazado I'./)a
ña, desembarcando (lel mismo buque el de igual
empleo D. Antonio Gómez de la Tía Fajardo, que
pasa a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento de Ferro', relevándole en el expresado
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crucero el Auxiliar segundo D. Goliardo Martínez
Aznar.
16 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
---.•■••■■■■■■•■■■•~■~1.1~1.11.1.411«.4
Inten;lia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente trami
tado en virtud de instancia fecha 20 de julio últi
mo, promovida por los señores Kizaguirre, Urrue
la y compañía, en la que solicitan el abono de la
cantidad retenida en virtud de nota consignada
por la Ordenación de Pagos del Departamento de
Ferro', en la liquidación del suministro de 6.000
toneladas de carbón Cardiff, por valor de la des
carga de 4.747,6 toneladas de dicho combustible;
y considerando que el carbón fué descargado si
guiéndose el procedimiento usual en estos casos,
depositándolo sobre barcazas y no sobre el muelle
del Arsenal do Ferrol por impedirlo causas debi
damente justificadas, S. AL el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por los distintos
Centros de este Ministerio y la Intervención Civil
de Guerra. ,y ,Marina y .del Protectorado en Ma
rruecos, ha tenido a bien disponer so deje sin
efecto la nota de retención consignada en la liqui
dación núm. 165, relativa al suministro de 6.000.
toneladas de carbón Cardiff, toda vez que los se
ñores Eizaguirre, Urruela y compañía tienen de
recho al abono de la l veintres mil quinientas pese
tas con sesenta y <los céntimos (23.500,62) íntegras
que fueron retenidas a consecuencia do la nota de
referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 do noviembre de 1923.
Et Ahniraute encargado del Despacho,
GABRIEL ANrÓN
Sr. Intendente General de Marina.
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Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Nlinis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Como resultado del exp3diente de
multa incoado por consecuencia de la ea nunica
ción núm. 1922 de 13 ne agosta úllimo, del Vocal
Comisario de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena, dando conocimiento de que la So
cie(!ad Española de Construcción Naval no ha en
tregado a la Marina el guardacostas Antonio Cá
novas del Castillo' el día 31 de julio anterior, como
venía obligada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con los informes emitidos, se ha dignado declarar
incursa a la expresada Sociedad, con arreglo a lo
que determina el artículo 27 del contrato de 21 de
febrero de 1916, en la inu ta de cuatro mil p33etas
(4 OiG,00) mensuales por cada uno de demora.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos —Dios guarde a Y. E.
muellos años.—Maciricl 10 de noviembre de 1923.
El Amirante !le:irgue() del Despache,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Sentidos Sanitarios
•
Destinos
Dispone ceses y destinos del personal do Sani
dad que se expresa en la siguiente relación quo
empieza con el Capitán Médico D. José Rueda Pe
ña y termina con el Teniente Médico D. Fran( isco
Fornieles Ulibarrí; y que el Capitán General del
Departamento de Cádiz designo un Oficial Médico
para la Academia de Artillería de la Armada.
15 de noviembre de 1923.
Sr. Inspector Jefe dolos Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro', Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
n'elación que se-rita•
EMPLEOS
Capitán Médico
Idein ídem
Mein íaein
Ident ídvin
ldein ídem
bien' idem
ld3in ídem
IiLm td3in
Id n í(1 5111
1(10+11
Teniente.Médico
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Joé Rueda Peña
» Alfredo Siiellez Borda110
• José Vega Viilalon(ra
» Deograklias
» Joaquín 1 a la García
» Juan 15. Giiitwalez, kruilar
» Carmelo Saez de Cabezón Capdet
» Anselino Torres Pintos
» iSlanit-1 Sierra Miranda.
1 José ¡tipo 1 tiste ez
» Francisco Fornieles•Ulibarri
DESTINO EN QUE CESA DESTINO QUE SE LE CONFIERE
«Gala. tea« Academia Ings y Maquinistas..
i Ordenes Cap. Gral. Cartagena Arsenal de la Carraca.
«Reina Victoria Engenia» Departamento Ferrol.
«Nautilus» ' Auxiliar J. Sd. Arsenal Ferrol
Git.irdias Arsenal Cartagena 1 •Kanguro•.
kanguro/ «Reina Victoria Eugenia».
<DOila \lada de Molina».»Laya»
.M.tría Molina» • «Nautilus».
«•Giralda, Laya'.
«Cialatea».Vademia de Xt-tillena
Departamento Cartagena «Giralda».
ElAlmirante encargndo del Despacho.
GABRIEL A NTON
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